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Indledning




	 Netwerk	 består	 af	 to	 dele	 –	 en	 forebyggelsesdel,	 som	 er	 centreret	 omkring	





































	 Vedvarende	ensomhed	øger	 risikoen	 for	 depression	 (Vanhalst	 et	 al.,	 2012)	 og	
er	 associeret	med	 uddannelsesfrafald,	 kriminalitet	 og	 selvmordstanker	 (Heinrich	&	
Gullone,	 2006).	 På	 trods	 heraf	 vidner	 den	 internationale	 litteratur	 på	 området	 om	
begrænset	 forekomst	 af	 forebyggende	programmer	og	 afhjælpende	 interventioner	
rettet	mod	børn	og	unge.	 Et	 nyere	 systematisk	 litteraturstudie	 (Masi,	 Chen,	Hawk-
ley,	 &	 Cacioppo,	 2011)	 identificerer	 50	 interventioner	 rettet	mod	 ensomme.	 Disse	
interventioner	 varierer	 i	 betydelig	 grad	 hvad	 angår	 målgruppe,	 interventionsform	
og	længde.	Interventionerne	har	endvidere	til	formål	at	afhjælpe	eller	lindre	ensom-
hed	og	dermed	ikke	at	forebygge	forekomsten	af	ensomhed.	Egentlige	forebyggende	
interventioner	 er	 næsten	 ikkeeksisterende	 i	 den	 internationale	 litteratur,	 hvilket	









Da	 der	 ikke	 foreligger	 programmer	 til	 skolebaseret	 forebyggelse	 af	 ensomhed	 hos	




■  Program ved studiestart
Studiestartsforløbet	består	af	6	 lektioner	 (2	dobbeltlektioner	og	2	enkeltlektioner),	
en	 stiløvelse	 samt	 en	 opfølgningslektion.	 Lektioner	 og	 øvelser	 udgør	 et	 strukture-
ret	forløb,	hvor	elementerne	bygger	oven	på	og	understøtter	hinanden.	Overordnet	
søger	forløbet	at	skabe	gode	klassefællesskaber	og	sikre,	at	alle	har	det	godt	i	klassen.	
Samtidig	tilsigter	 forløbet	 at	 give	 eleverne	 viden	om	ensomhed	og	mistrivsel	 samt	
sænke	grænsen	for,	hvornår	man	søger	hjælp.	Tabel	1	giver	et	overblik	over	forløbet	
og	de	 forskellige	 lektioner	og	elementer.	 For	en	uddybende	beskrivelse	af	 forløbet	
og	de	enkelte	elementer	og	 lektioner	henvises	til	tidligere	nævnte	rapport	 (Spor	1;	
Lasgaard	et	al.,	2013).
■  Lærerseminar og materialer




cere lærerne for Netwerks undervisningsmateriale og metoder samt give dem viden 
om	ensomhed	 og	mistrivsel	 blandt	 unge.	 I	 lærervejledningen	 gives	 yderligere	 bag-
grundsviden	om	ungdomsensomhed	samt	grundantagelserne	bag	metoderne	i	Net-
werk.	Endvidere	findes	en	oversigt	over	elementerne	i	forløbet	samt	fremgangsmåde	
og	projektets	mål.	Vejledningen	 indeholder	 ligeledes	en	 reference	liste	med	den	 lit-
teratur,	der	er	inddraget	i	forbindelse	med	projektet	samt	en	oversigt	over	nationale	
henvisningsmuligheder	og	tilbud	til	unge.	
	 Den	 tilknyttede	 hjemmeside	 (www.projektnetwerk.dk)	 indeholder	 elev-	 og	




















der kendetegner en god klassekammerat .
At eleverne føler et medansvar for hinanden og 
især	for	deres	makker/makkerskabsnetværk.
1.-3. uge efter studiestart
Lektion 2:  
Unges trivsel  
og mistrivsel
(2x45 min .)
Oplæg om unges trivsel
Øvelse	på	baggrund	 
af oplæg  
(”Når	jeg	siger-øvelse”)
At eleverne lærer om trivsel/mistrivsel .






















 klassekammerat mistrives .
Lektion 4:  
Klassekultur
(2x45 min .)








føler sig inkluderede .
At	give	eleverne	nogle	konkrete	redskaber	og	
aftaler,	som	kan	understøtte	klassekulturen,	 
via formuleringen af en klassekontrakt .
Mellem studiestart og efterårsferien






sig om trivsel og mistrivsel .
Ugen før efterårsferien























foretaget	 en	 omfattende	 dataindsamling	 i	 form	 af	 spørgeskemaundersøgelser	 og	























rer	 sig	på	et	 randomiseret	kontrolleret	 studie.	Det	benyttede	datamateriale	omfat-





mål,	 som	 indgår	 i	 studiet.	 Studiestartsforløbets	overordnede	og	 samlede	 formål	er	
ensomhedsforebyggelse.	 Derfor	 er	 det	 primære	 effektmål	 en	 lavere	 forekomst	 af	







ensomhed	 (oplæg	om	ensomhed/mistrivsel),	 c)	viden	om	hjælpemuligheder	 (oplæg	
om	 hjælpemuligheder	 og	 udarbejdelse	 af	 henvisningsmappe),	 d)	 prosocial	 adfærd	
(klassekultur	 og	 stiløvelse)	 og	 e)	 skoleengagement/positive	 følelser	 ift.	 skolegang	
(samlet	studiestartsforløb).	






























■  Udvælgelse af skoler
Udvælgelsen	 af	 skoler	 foregik	 på	 baggrund	 af	 to	 opstillede	 kriterier,	 som	havde	til	
formål	at	sikre	studiet	et	repræsentativt	udsnit	af	gymnasieelever	fra	hele	landet	og	
dermed	styrke	studiets	validitet.	Som	led	i	udvælgelsen	af	skoler	blev	alle	relevante	









en	 tilfredsstillende	 fordeling	 mellem	 institutioner	 med	 almengymnasiale	
uddannelser	 (STX;	 HF)	 og	 institutioner	 med	 erhvervsrettede	 uddannelser	
(HHX;	HTX).
Udvælgelseskriterierne	 har	 til	 formål	 at	 øge	 sandsynligheden	 for,	 at	 deltagerne	 i	
effektstudiet	udgør	et	repræsentativt	udsnit	af	danske	gymnasieelever.	De	udvalgte	
skoler	blev	kontaktet	per	post	og	dernæst	per	telefon.	
	 På	 landsplan	 inkluderedes	 henholdsvis	 26	 institutioner	med	 almengymnasiale	
uddannelser	 og	 9	 institutioner	 med	 erhvervsgymnasiale	 uddannelser,	 svarende	 til	





for at afdække eventuelle vanskeligheder eller svagheder . Dataindsamlingen foregik 
i	klasserne	og	blev	tilrettelagt	og	varetaget	af	de	tilknyttede	lærere	på	baggrund	af	
skriftlig	instruktion.	Det	første	spørgeskema	(præintervention;	Tid	1)	blev	udfyldt	af	





	 Skemaerne	 indeholder	 en	 række	personlige	 spørgsmål,	 hvorfor	 det	 var	 særlig	
vigtigt	 at	 sikre	 anonymitet	 samt	 diskretion	 ved	 dataindsamlingen.	Med	 henblik	 på	
dette	blev	den	ansvarlige	lærer	instrueret	i	at	være	til	stede,	sikre	passende	afstand	
mellem	 eleverne	 samt	 sikre	 arbejdsro	 og	mulighed	 for	 hjælp	 under	 udfyldelsen	 af	






I	 spørgeskemaerne	 til	 eleverne	 indgik	 en	 række	 enkeltspørgsmål	 angående	 demo-






2)	 omfanget	 af	 elever,	 der	 selv	 betegner	 sig	 som	 ensomme	 (enkeltspørgsmål)	 og	 
3) forekomsten af ensomhed i skoleregi (standardiseret skala) .






du	dig	 udenfor?”).	 Studier,	 der	 har	 sammenlignet	UCLA	med	andre	ensomhedsmål	
peger	dog	på,	at	unge	har	tendens	til	at	tænke	på	deres	kammeratskabs-relationer,	
når	 de	besvarer	 dette	 spørgeskema	 (Goossens	 et	 al.,	 2009).	 En	 høj	 score	 indikerer	
høj	 forekomst	af	ensomhed.	Skalaens	 interne	 reliabilitet	var	meget	tilfredsstillende	
(Intervention	T1:	α=.89;	Kontrol	T1:	α=.89;	Intervention	T2:	α=.91;	Kontrol	T2:	α=.91).






gang	 (Kalil	 &	 Ziol-Guest,	 2007).	 Den	 anvendte	 subskala	 belyser	 forekomsten	 af	
ensomhed	og	manglende	tilhørsforhold	 i	 skoleregi	 (for	 eksempel	 ”jeg	 føler,	 at	 folk	
på	min	 skole	 ikke	 rigtig	 kender	mig”)	 og	består	 af	 fire	udsagn,	der	besvares	på	en	







 Viden om ensomhed.	 Til	 at	 belyse	 elevernes	 viden	 om	 ensomhed	 anvendtes	 
seks	udsagn.	Tre	udsagn	belyste	viden	om	ensomhedsbegrebet	(for	eksempel	”Man	
føler	sig	ensom,	hvis	ens	sociale	relationer	 ikke	opfylder	ens	sociale	behov”)	og	tre	
udsagn	 belyser	 viden	 om	 konsekvenserne	 af	 ensomhed	 (for	 eksempel	 ”Ensomhed	
er	lige	så	farligt	som	rygning”).	Disse	udsagn	besvares	med	sandt	eller	falsk	og	blev	
	stillet	 ved	 Tid	 1	 og	 Tid	 2	med	 henblik	 på	 at	 belyse,	 om	deltagerne	 i	 projektet	 var	
mere	vidende	om	ensomhedsbegrebet	og	konsekvenserne	af	ensomhed	efter	studie-
startsforløbet	(interventionsgruppen	sammenlignet	med	kontrolgruppen).	Forud	for	
	dataanalysen	blev	ovennævnte	udsagn	omkodet,	 således	at	 to	eller	 tre	 rigtige	svar	
inden	for	en	kategori	blev	kodet	som	”viden”,	hvorimod	blot	et	enkelt	rigtig	svar	blev	
kodet	som	”ikke-viden”.	På	denne	måde	fremkom	der	et	simpelt	mål	for,	om	eleverne	
havde	 viden	 om	 henholdsvis	 ensomhedsbegrebet	 og/eller	 om	 konsekvenserne	 af	
ensomhed .
 Viden om hjælpemuligheder.	Endvidere	blev	elevernes	kendskab	til	diverse	hjæl-
pemuligheder	undersøgt.	Dette	blev	gjort	ved	brug	af	en	liste,	der	benævner	10	rele-



























 Klassemiljø.	Som	 led	 i	effektstudiet	er	det	væsentligt	at	belyse,	hvorledes	ele-
verne	opfatter	det	sociale	miljø	og	kulturen	 i	deres	klasse.	Eksempelvis	 lægger	 for-
løbet	vægt	på,	at	man	 i	en	klasse	bør	arbejde	for,	at	der	skal	være	plads	til	alle	og	
makkerskabsgrupperne	bygger	 på	 en	 tanke	om,	 at	man	 i	 en	 klasse	bør	 være	 gode	
kolleger.	Trods	gentagne	litteratursøgninger	(PsychInfo,	Google	Scholar)	var	det	ikke	
muligt	at	identificere	et	standardiseret	og	sensitivt	måleredskab,	der	kunne	anvendes	






	 Ovenstående	arbejde	 resulterede	 i	udarbejdelsen	af	en	 skala	bestående	af	16	
udsagn	 (positive	og	negative),	 eksempelvis	 ”I	min	 klasse	er	der	plads	til	 alle”	og	 ”I	
min	klasse	er	der	et	dårligt	socialt	miljø”.	Udsagnene	blev	besvaret	ved	at	angive,	om	
man	 var	 ”helt	 uenig”,	 ”uenig”,	 ”enig”,	 eller	 ”helt	 enig”.	 En	meningsfuld	 besvarelse	
af	konkrete	udsagn	vedrørende	socialt	miljø	og	klassekultur	vurderes	at	forudsætte	
kendskab	 og	tilknytning	til	 klassen,	 hvorfor	 udsagnene	 kun	 indgik	 i	 spørgeskemaet	
ved anden dataindsamling .
	 En	 eksplorativ	 faktoranalyse	 (maximum	 likelihood,	 direct	 oblimin	 rotation),	
baseret	på	de	16	formulerede	udsagn,	indikerer,	at	disse	dannede	en	to-faktor-	eller	
én-faktormodel.	 To-faktormodellen	 reflekterer	 alene	 retningen	 på	 de	 analyserede	
udsagn	 (positive	 og	 negative	 udsagn),	 hvilket	 indikerer,	 at	 modellen	 afspejler	 for-
17NETWERK












        arrangementer (fx fester) - .44





skellige	 svarmønstre	 snarere	 end	 forskellige	 typer	 klassemiljø.	 Derfor	 blev	 en	 sim-






i	 klassen”.	 Den	 interne	 reliabilitet	 var	meget	 tilfredsstillende	 (intervention	α	 =.91	 ;	
kontrol	α	=.90).
NETWERK18
 Prosocial adfærd.	 Subskalaen	 Prosocial	 fra	 Social	 Goals	 Scale	 (Wentzel,	 1994)	
indgik	 i	 undersøgelsen	med	henblik	på	at	belyse	deltagernes	adfærd	over	 for	 klas-
sekammeraterne.	 Subskalaen	 består	 af	 syv	 spørgsmål,	 som	 omhandler	 elevens	
hjælpsomhed,	empati	og	hensyntagen	over	for	klassekammerater	(fagligt	og	socialt).	















■  Dataanalyse 




tering	 af	 manglende	 data	 på	 alle	 standardiserede	 måleredskaber.	 EM-algoritmen	









































var af dansk herkomst . 
	 Interventionsgruppen	og	kontrolgruppen	blev	sammenlignet	ved	Tid	1	på	UCLA	
og	 alle	 demografiske	 faktorer.	 Som	 forventet	 blev	 der	 ikke	 fundet	 signifikante	 for-
skelle	mellem	interventionsgruppen	og	kontrolgruppen	på	UCLA	og	de	fleste	demo-
grafiske	 faktorer.	 Eneste	 undtagelse	 var	 alder,	 hvor	 eleverne	 i	 interventionsgrup-








































Tabel 4: Hierarkisk Regressions Analyse med Netwerk  
som Prædiktor for Ensomhed (UCLA)
Tabel 5: Logistisk Regressions Analyse med Netwerk  
som Prædiktor for Selvbenævnt Ensomhed 
Variable Ensomhed T2 (UCLA)
β r2sp
Trin 1
Alder  .16  .025
HF	(ja/nej)	 - .083  .007
Trin 2
UCLA	T1  .752  .552
Trin 3
Netwerk	(ja/nej)  .010  .000
Model R2 (%) 60
Step	3	∆	R2 (%) <1
F(df) F(4,1646)	=	572.2
Prædiktor variable OR (95% Cl)
Alder 1 .05 ( .95-1 .17)
HF	(ja/nej)  .61 ( .31-1 .19)
Selvbenævnt	ensomhed	(Tid	1) 50 .10* (28 .37-88 .49)
Netwerk	(ja/nej)  .94 ( .55-1 .61)




Tabel 6: Hierarkisk Regressions Analyse med Netwerk  
som Prædiktor for ensomhed i skolen
Variable Ensomhed i skolen
β r2sp
Trin 1
Alder - .121  .014
HF	(ja/nej)	  .060  .004
Trin 2
Netwerk	(ja/nej) - .009  .000
Model R2 (%) 2
Step	2	∆	R2 (%) 0
F(df) F(3,1647)	=	9.378
 Subgrupper – ensomhed.	 Med	 henblik	 på	 at	 belyse,	 hvorvidt	 studiestartsfor-
løbets	effekt	er	afhængig	af,	om	man	er	ensom	ved	studiestart,	blev	der	 foretaget	








 Subgrupper – demografi.	 Med	 henblik	 på	 at	 belyse,	 hvorvidt	 studiestartsfor-
løbets	 effekt	 varierer	 på	 tværs	 af	 udvalgte	 demografiske	 subgrupper	 (køn,	 alder,	
uddannelsestype),	blev	der	foretaget	en	række	supplerende	regressionsanalyser	med	
de	primære	effektmål	som	afhængige	variable	(resultaterne	af	de	statistiske	tests	er	





	 Analyserne	 indikerer,	at	Netwerk	 ikke	har	effekt	på	 forekomsten	af	ensomhed	
hos	samtlige	demografiske	subgrupper:	mænd/kvinder,	unge/unge	voksne	(15-19	år/ 
20+	 år),	 STX-elever/HF-elever/HHX-	 og	 HTX-elever.	 Nul-resultatet	 ift.	 det	 primære	
effektmål	synes	således	konsistent	på	tværs	af	køn,	alder	og	uddannelsestype.










Tabel 7: Logistisk Regressions Analyse med Netwerk  
som Prædiktor for Viden om Ensomhed - Begreb 
Prædiktor variable OR (95% Cl)
Alder  .97 ( .90-1 .04)
HF	(ja/nej)  .70 ( .49- .99)*
Viden	om	ensomhed	(Tid	1) 6 .37* (4 .57-8 .90)
Netwerk	(ja/nej) 1 .84* (1 .33-2 .56)
Note.	OR	=	Odds	ratios.	
* p	<	.05
Tabel 8: Logistisk Regressions Analyse med Netwerk  
som Prædiktor for Viden om Ensomhed - Konsekvenser
Prædiktor variable OR (95% Cl)
Alder  .98 ( .923-1 .04)
HF	(ja/nej) 1 .41* (1 .07-1 .85)
Viden	om	ensomhed	(Tid	1) 4 .14* (3 .26-5 .24)




Tabel 9: Hierarkisk Regressions analyse med Netwerk  
som Prædiktor for Viden om hjælpemuligheder
Variable Viden om hjælpemuligheder
β r2sp
Trin 1
Alder  .059  .003
HF	(ja/nej)	 - .077  .006
Trin 2
Netwerk	(ja/nej)  .166  .027*
Model R2 (%) 3
Step	2	∆	R2 (%) 3
F(df) F(3,1647)	=	20.4








 Viden om hjælpemuligheder.	 Resultatet	 af	HRA	med	målet	 for	 viden	om	hjæl-
pemuligheder	som	afhængig	variabel	ses	 i	Tabel	9.	Analysen	viser,	at	 interventions-






Note. * Lille effektstørrelse
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Tabel 10: Hierarkisk Regressionsanalyse med Netwerk som Prædiktor 
for Skoleengagement, Prosocial Adfærd og Socialt miljø i klassen
Variable Skoleengagement Prosocial  adfærd
Socialt miljø  
i klassen
β r2sp β r2sp β r2sp
Trin 1
Alder - .070  .005 - .078  .006 - .111  .012
HF	(ja/nej)	  .003  .000 - .071  .005  .051  .003
Trin 2
Netwerk	(ja/nej)  .011  .000 - .075  .006  .015  .000
Model R2 (%) 0 2 1
Step	2	∆	R2 (%) 0 1 0
F(df) F(3,	1647)	=	2.74 F(3,	1647)	=	10.03 F(3,1647)	=	7.76
uafhængigt	 af	 kontrolvariable.	 Studiestartsforløbet	 har	 således	 ikke	 haft	 effekt	 på	
elevernes prosociale adfærd . 
	 Skoleengagement.	 Resultatet	 af	 HRA	 med	 målet	 for	 skoleengagement	 som	
afhængig	variabel	ses	 i	Tabel	10.	Analysen	viser,	at	 interventionsstatus	 ikke	prædik-
terer	skoleengagement/positive	følelser	i	forhold	til	skolegang.	Deltagelse	i	Netwerk	
forklarede	 <1	%	 af	 variansen	 på	 dette	måleredskab	 uafhængigt	 af	 kontrolvariable.	
Studiestartsforløbet	har	således	ikke	haft	effekt	på	elevernes	skoleengagement.
 Subgrupper – demografiske grupper.	Med	henblik	på	at	belyse,	hvorvidt	studie-
startsforløbets	positive	effekt	i	forhold	til	viden	om	ensomhed	og	hjælpemuligheder	
varierer	 på	 tværs	 af	 udvalgte	 demografiske	 subgrupper	 (køn,	 alder,	 uddannelses-
type),	blev	der	foretaget	en	række	supplerende	regressionsanalyser	(resultaterne	af	
de	statistiske	tests	er	ikke	præsenterede	i	tabelform).	






















■  Principper for effektive forebyggelsesprogrammer
Netwerk	er	et	udviklingsprojekt.	Følgende	afsnit	tilsigter	i	lyset	af	effektstudiets	resul-
tater	at	identificere	potentielle	udviklingsmuligheder.	
	 Brug	 af	 standardiserede	 skoleprogrammer	 til	 forebyggelse	 af	 psykosociale	
vanskeligheder	og	risikoadfærd	har	vist	sig	som	en	effektiv	metode	i	mange	studier	
	(Durlak,	 Dymnicki,	 Taylor,	 Weissberg,	 Schellinger,	 2011;	 Niel	 &	 Christensen,	 2003;	
Rones	 &	 Hoagwood,	 2000).	 Endvidere	 anses	 skolen	 som	 en	 fornuftig	 platform	 for	













Med afsæt i disse ni principper foretages i det følgende en overordnet analyse og 
vurdering	af	Netwerk.	Forventningen	er,	at	nedenstående	analyse	kan	bidrage	til	at	




Principper for effektive forebyggelsesprogrammer
Programstruktur
     1 . Omfangsrigt




Matchning af program og population
					6.	Adækvat	timing
     7 . Sociokulturel relevans
Implementering og evaluering
     8 . Programevaluering
					9.	Veluddannet	personale
■  Programstruktur





















	 Konkluderende	 peger	 ovenstående	 på,	 at	 effekten	 af	 ensomhedsforebyggelse	
potentielt	kan	øges,	såfremt	indsatsen	vedrører	flere	sociale	arenaer,	herunder	klas-
sesammenhæng,	skolesammenhæng	og	familie.
Princip 2: Forskellige læringsmetoder
Gode	og	effektive	forebyggelsesprogrammer	tilsigter	at	variere	de	anvendte	lærings-
metoder	og	bør	 indeholder	 informationsbaseret	 læring	 såvel	 som	udvikling	af	kon-
krete	 egenskaber.	 Således	 bør	 programmer,	 der	 sigter	 mod	 skolebaseret	 forebyg-
gelse,	 indeholde	metoder,	 der	 både	 understøtter	 øget	 viden,	 samt	 elementer,	 der	





	 På	 baggrund	 af	 den	 eksisterende	 litteratur	 er	 det	 i	midlertidig	 ikke	muligt,	 at	
fastslå	hvilke	egenskaber	projektet	bør	fremme.	Der	virker	dog	sandsynligt,	at	rele-




at	 kombinere	 klasseundervisning,	 gruppearbejde,	 videomateriale	 og	 selvstændigt	






forløbet	 ikke	 indgår	metoder,	 der	 har	 til	 formål	 aktivt	 at	 træne	 færdigheder,	 som	
potentielt	 kan	 forebygge	ensomhed	og	 styrke	 fællesskabet	 i	 klassen.	Dette	 forhold	
synes at være en svaghed ved indholdet i programmet og de anvendte læringsme-







krete færdigheder . 
Princip 3: Tilstrækkelig dosis
Effekten	 af	 forebyggelse	 er	 i	 særdeleshed	 afhængig	 af	 forebyggelsesprogrammets	
















det	 eksisterende	 forløbs	 rammer	 virker	 det	 sandsynligt,	 at	 dosis	 er	 tilstrækkelig	 til	
at	øge	viden	og	fremme	en	sund	klassekultur	(selv	om	sidstnævnte	ikke	er	lykkedes),	
medens	forebyggelse	af	ensomhed	formodentligt	kræver	et	mere	omfattende	forløb.	











af	 pilotprojekt	 samt	 erfaringer	 fra	 andre	 skoleforløb	 og	 derved	 tilsigtet	 at	 udvikle	




Princip 5: Positive relationer
For	at	optimere	sandsynligheden	for	succesfuld	 implementering	og	effekt	bør	fore-
byggelsesprogrammer	tilsigte	at	etablere	positive	og	 stærke	 relationer.	Dette	kan	 i	
forhold	til	skolebaseret	forebyggelse	være	relationer	imellem	elever,	mellem	lærer	og	
elev	såvel	som	styrkelse	af	relationer	til	forældre	og	søskende.	





■  Matchning mellem population og program




















være	præget	 af	 betydelige	 udsving,	 at	 de	bagvedliggende	 årsager	til	 ensomhed	er	
multifaktorielle,	ligesom	ensomheden	kan	opstå	på	baggrund	af	pludseligt	ændrede	




Princip 7: Sociokulturel relevans




ning for at fastholde deltagernes interesse og engagement . Et program kan øge den 
oplevede	sociokulturelle	relevans	ved	at	tilpasse	programmets	 lektioner	og	redska-
ber	til	målgruppens	kultur	og	kontekst,	hvorved	interventionen	fremstår	tilgængelig	
og meningsfuld for deltagerne . 
	 I	Netwerk	er	det	således	et	selvstændigt	formål	at	få	strukturelle	tiltag,	diskus-
sioner,	øvelser	og	ensomhedsproblematikker	til	 at	 fremstå	 forståelige	og	 relevante	
for eleverne . 
	 Netwerk	 forsøger	på	flere	måder	at	tilpasse	 sig	de	unges	 sociale	omgangsfor-
mer	og	kultur.	For	det	 første	muliggør	 implementeringstidspunktet,	at	 forløbet	kan	
få	 indflydelse	på	den	klassekultur,	der	er	under	opbygning	 i	 introduktionsperioden.	
Ydermere	 forsøger	Netwerk	at	 formidle	og	motivere	projektets	 formål	og	 inddrage	
eleverne	 gennem	øvelser	 og	 klassediskussioner,	 således	 at	 eleverne	 tager	 ejerskab	
i	projektet.	Det	har	således	 i	udviklingsarbejdet	været	hensigten	at	sikre	projektets	
sociokulturelle relevans . 
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	 Der	 indgår	 imidlertid	 elementer	 i	 studiestartsforløbet,	 som	 i	 tilfredshedsun-
dersøgelsen	blev	 kritiseret	 for	manglende	 relevans	og	tilpasning	til	 gymnasiekultur	
(herunder	videocases	og	klassekontakt).	Flere	elever	udtrykte	således,	at	specifikke	
elementer	 ikke	 var	 relevante	 og	 ikke	 afspejlede	 deres	 kontekst.	 Studiestartsforlø-
bet	 lever	således	 ikke	 fuldt	op	til	princippet	om	sociokulturel	 relevans.	Dette	er	en	
væsentlig	viden	i	forhold	til	det	videre	udviklingsarbejde	med	projektet.






haft	 til	 formål	 at	 informere	 det	 videre	 udviklingsarbejde.	 Nærværende	 rapport	 er	
således	et	 led	i	en	omfattende	dokumentation,	vurdering	og	kvalitetssikring	af	pro-
jektet.	Netwerk	efterlever	på	denne	vis	de	internationale	anbefalinger.	
Princip 9: Veluddannet personale
Et	veluddannet	personale	er	en	stor	del	af	fundamentet	i	et	effektivt	forebyggelses-
program.	 Personalets	 evner	 og	 færdigheder	 er	 en	 betydelig	 del	 af	måden,	 hvorpå	
materialet	 formidles,	og	skaber	 i	 skoleregi	 selve	grundlaget	 for	elevernes	tilgang	til	










	 Overordnet	 formår	 Netwerk	 at	 uddanne	 de	 deltagende	 lærere	 på	 tilfredsstil-
lende	 vis.	 Lærerne	 opnår	 gennem	 lærervejledning	 og	 seminarundervisning	 intro-
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duktion	til	forløbets	elementer	samt	viden	om	ensomhed	og	hjælpemuligheder,	som	
de	 kompetent	 kan	 videreformidle	 i	 klasseundervisningen.	 Ydermere	 bliver	 lærerne	







er	blevet	 realiseret	 som	skitseret	 i	 lærervejledningen.	 Endvidere	er	både	elever	og	
læreres	evaluering	af	 forløbet	overvejende	positiv,	og	et	flertal	 af	 eleverne	og	alle	
adspurgte	 lærere	mener,	 at	 projektet	 er	 anbefalelsesværdigt.	 Evalueringen	belyser	
dog	også	væsentlige	svagheder	og	kritikpunkter.	Herunder,	at	det	faglige	niveau	var	
for	 lavt	 samt	 at	 elementerne	 klassekontrakt	 og	 henvisningsmappe	 i	 nogle	 tilfælde	
ikke	fungerede	tilfredsstillende.	Ydermere	tilkendegiver	flere	elever,	at	forløbets	til-
tag	har	 større	 relevans	 for	 en	 yngre	 aldersgruppe	 samt	 at	 lektionerne	belyser	 vel-
kendte	problemstillinger,	bl.a.	mobning,	som	de	tidligere	har	stiftet	bekendtskab	med	
i folkeskolesammenhæng . 
	 Nærværende	effektstudie	(Spor	2)	indikerer,	at	forløbet	ikke	har	formået	at	fore-
bygge	ensomhed	i	måleperioden.	Studiestartsforløbet	har	dog	haft	en	positiv	effekt	







ren,	 ligesom	eleverne	 ikke	udviser	mere	prosocial	adfærd	eller	 større	skoleengage-
ment.	Sammenfattende	indikerer	effektstudiet,	at	Netwerk	på	væsentlige	parametre	
ikke	har	haft	den	ønskede	effekt,	omend	projektet	har	formået	at	øge	vidensniveauet	
i de deltagende klasser . 
	 I	lyset	af	effektstudiets	resultater	at	det	centralt	for	det	videre	arbejde	at	identi-
ficere	potentielle	udviklingsmuligheder.	Vurderes	Netwerk	på	baggrund	af	Nation	et	
al.s	 (2003)	ni	principper	 for	effektiv	forebyggelse,	er	det	 tydeligt	at	studiestartsfor-
løbet	har	et	antal	kvalitet.	Dette	gælder	i	særdeleshed	programmets	fokus	på	forskel-












domæner,	 således	at	hele	 skolen	og	eventuelt	 familien	blev	 inddraget.	 Endelig	 kan	
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